







Vergleichende Untersuchungen uber Aschenbilder der 
Spelzen von Chaゆduoa，Pam'cum， Ec/u'nochloa， 
Saccがs五sund Syntherz."sma. 
Von 
Mantaro Kondo und Yasuo Kasahara. 
[Beendet o.m 20. Dez. 1934.] 
Einleitung. 
Fur die systematische Einordnung von pflanzlichen Materialien werden 
heutzutage in weitem Umfange allch die Aschenbilder derselben herangezogen. 
Derartige Aschenbilder ha.ben im J ahre 1931 bei Herrn Pl'of. Dr. NETOLITZKYS 
(Cernowitz) Arbeiten uber Hirse a.UR pr邑hi目torischenFunden einen Dienst geleistet 
und von Prof. Dr. NETOT.lTZ1!.Y ist dann eine白chriftlicheA.ufforderung an KONDO 
ergangen in ahnlicher Weise Ulltersuchungen mit Paniceen von Ja.pan und China. 
vorzunehmen. Verfasser ho.t diese freundliche Anregung da.nkbar begrust und 
derselben gerne Folge geleistet. Hier werden die Resultate dieser Arbeiもen
山知gelegt. Zur Ei醐 cherungdiente uns ein einfa.cher Appara.t von ORARA und 
KONDO (9. K). Zum n晶herenObjekte un自白ぽ Untenruchungenwahlten Verf脇田町
bei allen Ma.'もeria.liendie zweite und dritt白E也llspelze島owieD白ck.und Vorspelze. 
Untersucht wurden im ganzen 16 Pflanzena.rten， namlich: 
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1. Aschenbilder von Cltaetochloa SCRIB. (Sctaria). 
Zuerst wurden folgende Art自nvon Chaelochloa unもersuch七:
1)αaetochloa italz'ca SCBm.， s，戸.Selaria ilalica BEAUV. 
2) Ch. gigantea va.r. genuina HONDA. 
3) Ch. viyidis SCRm. var. genuina HONDA， syn. S. viトidisBEAUV. 
4) Ch. viy劫，sva.r.μchyslacそyssubv. Iytica HONDA. 
5)α. viri溺isvo.r. turtUY，ωcens HO:NDA， s，戸.S. viyiぬ va.r.turtur.ωcens MAxnr. 
6) Ch. /ulescens va.r. genui，ia HONDA， syn. S. glauca BEAUV. 
Ch. ilalica i自も beka.nntlicheine wichtig自 Kulturplla.nze，di自民 derMa.nchurei， 
in Korea. und a.uch in J a.pa.n viel a.ng自，ba.u七wird. Die ubrig自n5Arもensind viel 
verbreiもeもeUnkrau旬r.
A. Aschenbilder der Hullspelzen. 
Bei den un旬rsuchtenArten von Chaelochloa sind die Aschenbilder der 
zweiten Hullspelze fa.st u bera.l identiRch mit denjenigen der dritten Hullsp白lze.
nur beiα. lulescens va.r. genuina， zeigen diese beiden Hullspelzen verschiedene 
A自chenbilder.
Auf der ga.nzen Flach自 der
Asch自nbild自rRind kurbiト bzw.岨 nd-
'lhrformige Ki自白elskel自t，e zerstreut 
eingebeもteも， wodurch ein ga.nz eig自n・
町もigesBild entstehι Die Epider-
mi自zellen sind langlich ulld mi七
wellenformig自nZellwanden ver8ehen~ 
An beiden自chma.lenEnden finden 
sich die oben erwahnten kurbiRformi-
gen Skelette; nur bei Ch. lulescens 
va.r. genuina自inddie Skelette nicht 
kurbi自formig，Rondern kurz und pla.t. 
Auf den Epidermisz自llenist keine 
Pa.pille bell白rkb町， w剖 bei den 
A白ch自nbildernder Deck-und Vor-
spelzen自白旬 derFlI.l i自t. Auf den 
Aschenbildern der Hullspelzen 1朗自en
sich hier und da. Skelette von dick-
wa.ndigen langlichen， sta.rk wellen-
ra.ndigen Zellen heoba.chもen. Sehr 
詞elt自n oder uberhl.upt finden sich 
nichも kurzeBorsten， a.u自gellommen
Ch. lutescens va.r. genuina， wobei die-
同lbensich a.uf der g岨 zenFlache 
zerstreuもvomnden. Stρme.ten gibもeR
nur in sehr g自ringerZo.hl. 
(Fig. 1-6; Ta.fel XXII， Phoも0.1--4.)
H 
S' 
Fig. 1. C，I(，~/tx"，()(J italica ScRIB. 
A舵 henbildder zweiten H日lIspelze.( x 320) 
K. . Kieselzellen 
k. . dickwancligt> eigentilmlich 
ge!prmω Zelen 
W. . Zellwand 
H. . Borste 
8・8もomata.
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Fig.2.α. gignnlM V8r. grnuina HONDA. 
Aschenhi1d der zweiもenH日1自pe)ze.
Fig. 3. CI. viridis ScRIBN. V8r. gr刷 lUUt
HONDA. 
A配 henhildder zweiten H白l1spe)ze.
( x350) 
W， K， H， S. • . wie hei Fig. 1. 
w (x4∞) 
K，W，円・.. wie hei Fig. 1. 
キ
1( 
Fig. 4. CI. viritis V8r. fJuゆurascNlSHONDA. Aschenhild der zweiten 
Hullope)ze. ( xω0) 
W， S， K. • • • . wie bei Fig.l. 
w 
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H 
Fig. 5. Ch. lutua即 var.genu，仇aHONDA. Aschenbild der zwei旬n
Hiillspelze. (x4∞) 
W， H， K， S. • . . • wie bei Fig. 1. 
v 
Fig. 6. Ch. lut~sc~即 var. g醐 u;naHONDA. A日chenbildder drit旬n
Hiillspell'A!. (x 4∞) 
W，K，H・. • . . wie bei Fig. 1. 
v・・・・・ kreiaformigeZele 
Bei den untersuchten verschiedenen Chacloc1zloa-Arten sind die Aschenbilder 
fa.st ganz ub白，rein日timmt，nur mit Ausnahme der oben erwahnt.en C1z. lulescens 
V町 .genut加. Weiter wurde festgωtellt， das C1z. ilalica， Kolbenhirse mit Ch. 
viridi旨V町 .genuina nahe verwandt白einll1us. 
B. Aschenbilder der Deck-und Vorspelzen. 
Die Aschenbilder der Deck-und Vorspelzen der untersuchten 6 Arten sind 
fast alle gleich. Die Wande der Zellskelette der Epidermis自indstark wellen-
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formig. J ede Zelle ist ga.nz nahe zu einer Querwand miもeinergrosen Pa.pille 
versehen. NETOLlT盟主1)gibもa.n，da.s die Setana-Arten sich durchweg an der 
grosen Pa.pille der Spelzenoberflache leicht erkellnen 1l¥sRen. Der Befund an 
αaetochloa-Arten 日もimmtvollsもandigmit der Darlegung von NETOI.ITZKY uber 
Setana-Arten uberein. Die Grose der Zellskeletもesowie der Papillen ist je nach 
den Arten so verschieden， das die einzelnen Arten sich dadurch deutlich von 
{liru阻 derabbeben. Bei Ch. /utescens var. genuina und Ch. vz'ridis var. tuゆurascens
白inddie Zellflkelette自owiedie Papillen groser aJ.S bei Ch. itaJica， Ch. viriais var. 
genuina und var. pachystachys問 bv.tytica und Ch. giganlea va.r. genuina・Vergleicht
ma.n a.ber Zellflkelette von Ch. itaJica (Setana ita/i'ca) und Ch. viridis (Setarza vinais)， 
80 erkennt ma.n， W副乱uchNETOLlTZKY 自chonf倒 tg朗旬1もha.t，daβder Ra.nd-
wellungも.ypusuberall der白elbeist. (Fig.7-13.) 
Fig.8. C，ふ ilalicaScRIBN. 
A円CJ削 bildder VorA戸l:r.e (x4∞) 
W， p. . . wie bei Fig. 7. 
Fig. 7. Ch. ilalica ScRIB. 
Aschenbild der Deck自pelze. (x4∞) 
W. . . Zellwand 
p. . . Papille 
1) NXTOL町庇Y，F.， Die Hirse ans antiken Fnnden. 自itzb.K. Akad. Wiss. Wien 
ltIathem.-natnrw. K1.， Bd. CXXIIl， Abt..1， 1-35， 1914. 
P 
Fig.9. 臼.gigrzn#n Ysr. gr，i_ HONDA. 
Aschenbilrl der Vo問 pelze.
(x4∞) 




Fig. 1. Cn. viridi.r var. po，有ysttUか
Rl1bv. tyfoo HmmA. 
Aschen bild rler VorspeI7.e ( x 4∞) 
W， p. . . wie bei Fig.7. 
Fig. 13. Cn. 141，何岬町 var.gr帽uinaHONDA. 
Aschenbild der Vorspelze. (x3∞) 
w， p. . • wie bei Fig.7. 
，Vo' 
J・
Fig. 10. Cn. viridi.r var. gr剛かaHONDA. 
w 
Aschen bild der Vo問peb'.e
(x3回)
w， p. . . wie hei Fig. 7. 
Am mi鵠lerenStelle 
der Spelze 
Am Apitzen Teile 
der 8戸 Ize
P 
:Fig. 12. Ch. viridis var. puワ加roscnuHONDA. 
Aschenhild rler Vorspelze. 
(X320) 
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C. Ta.bella.risohe Da.rs匂llungder Besohaffenhelten 
d.er AschenbUder der Spelzen. 
Ck. Ilalica Ck. viridis C沌.vIridis 
&sVscw8皿mCk1mjves戸J-u HM明hOqmAEuwx場Bbu刈也制~ 品 lutuuns Einze1heiten ScRIB.， Cn. g;gn，#a 
SveatHarBr.oEigdNA開Dudv制A，.  u制h 
var. 




kiirbisfδnnig， kurz und 
Kiese1zelIen auf der g臨cafn14• deagl. de目gl. de目gl. desgl. dpmelarcもhk丸a自nazeuFn f zen Fl晶cne
zer白色.reuも. st.reut. 
8-10μ ら-9μ 7-10μ 6-9μ 8-10μ 4-9μ 
Kiese]. 
zellen 1 Brei飽 6-8μ 6-8μ 5-7μ ら-7μ 6-8μ 8-12μ 
meis初n80hne
Bomtenk ，mhr aufdergan. 
Bor目旬n 関 lten kllrze de自gl. de田宮1. de開gl. desgl. zen FI晶chehzw. lange 
Bor日もenvor- behaarも.
hancien. 
52ー 115μ 一 一 一 一
IaBonmze tml Breiもe 6-13μ 一 一 一 一
17-30μ 18μ 1ι-20μ 17-23μ 14μ 18-26μ 
Borsten 1 Brei旬 6-10μ 5μ 5-7μ ら-6μ 8μ 7-9μ 
800maもen 日ehrwenlg de四宮1. de日gl. fasもnichも日 sehr wenig de日Igl.
15-19μ 15-18μ 16-17μ 一 14ー 18μ 17-23μ 
Breite 10ー 11μ 13-ー 14μ 9-11μ 一 8-10μ 11-17μ 
33-67μ 43-94μ 31トー 60μ 2ら-77μ 24-69μ 28-56μ 
mis・
zeJlen 1 Brei匂 7-11μ 6-9μ 5-6μ ら-6μ 8-9μ 8-15μ 
EpPiadpeirlrlye1in HZde1e1r 6n iehlも desgJ. desgl. desgl. de詞IgI. d関Igl.
Diphw1manlicdh ige R争
自ehr目e1ten
efiozermn悩飽mZelien vorhanden fehlも vorhanden fehlも vorhanden 
vorhanden 
der Epidermis 
Epl勺J.ange 25-50μ 20-4.μ 30-50μ 20-42μ 39-84μ ι-1∞μ 
π11島
zellen 1 Breite 28-50μ 20-42μ 22-53μ 14-36μ 34-84μ 30-70μ 
DUPTacphimlen回，er らー 13μ 6-20μ 6-13μ 8-26μ 8-28μ 
DickwandiicRh  
sehr selもen
vorhaEdlbearne， Riも酔efiogremnもum1 24-46μ 一 一 一 一 一色白 Zellen 17-27μ 
amSHpepleitblezn e o 
Kie自elzel1en fehlも desgl. de目Igl. de日gJ. der fehJ色sehr 
vorhanden. 
Haar fehJも desg1. .j_~明1. I d叫l何l de由席1.
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NETOLITZKY Bchon teilもemit das die Skelettbilder von S elaria glauca Bich in 
keiner WeiBe mit jenen von S. viriヨ'isoder S. i1alica vereinigen 1曲目enund das 
d晶，rumS. ilalica keine KulturmBBe von S. g/auca随恒 koune. Auch na.ch unBeren 
Untersuchungen ergab Bich eine dera.rtige V自rBchiedenheitder A.Rchenbilder 
der Hull-， Deck-und Vorspelzen von Ch. /ulescens var. g伺 uina(S. g/auω) von 
denen von Ch. i'talica (S. ila/i'ca) und Ch. vi・'ridl~ç va.r. genuina (S. viridlお)日ovoneinder. 
das wir di飽enDafurhalten NETOUTZKYB ganz und gar beipfl.ichten mu倒en.
Die Aschenbilder der Spelze， namlich Hull-， Deck-und Vorspelze， von Ch. 
，'ta/ica (S. iぬlica)Bind aber mit denen von Ch. vir劫旨.var. genuina (S. viri・(Jis)，wie 
auch NETOUTZKY angibt， nabezu identisch， woraUB Bich ergibt， das diese beiden 
Arten ganz nahe mit einander verwandt Bein mu自Ben.
1. Aschenbilder von Panzcum L. 
Von der Gattung von Panicum wurden nur folgende zwei Arten untersucht : 
1) Panicum miliacωm L. 
2) P. bisulcalum Tmnm.， B，戸.P. acroanlhum STEUD. 
P.mil却 eum，Rispenhirse， iBt bekanntlich eine wichtige Getreidepfl.anze. 
P. bisulcalum dagegen ein Unkraut. 
A. Aschenbilder der Hullspelzen. 
Die ABchenbilder der zweiもenund dritten Hullspelze von Panicum mlliaccum 
Bind vollBtandig miteinander identiBch. Auf d自rganzen Flache zerBtreut finden 
白ichplattformige KieBelzellen. Die Hullen Bind am Bpitzen Teile kurz， aber dichι 
behaart， die BaBiR ist da.gegen haarlos. Stomaten gibt e自由ehrwenig. Die Zell-
日keletteder Epidermis sind schmal. dunn-und wellenwandig und伺 zeigen
自ichbei ihnen kleine Papillen. Dickwa.ndige. eigentumlich g倒 talteteZellBkelette 
treten hier und da. in den Ge自ichtskreis. (Fig. 14; Ta.fel xxm， Phoω.5.) 
必
Fig. 14. PaniCflfn miliauum L. 
Aschenbild der zwei総nHil. 
spelze. ( x 320) 
K. . . Kie.<elzele 
H. . . Haar 
S. . . Stomata 
p. . . Papille 
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Pa前 'Um，Ec Ajnoe伽 ，Sacc旬'sirund 今附~nSma.
Die Aschenbilder der Hull自pelzevon Panicum bisulca/um sind von den yon 
P. mjHaceum gewonnenen ganz verschieden. Di~ dort. auftretenden fl制 chenkurbi臼-
oder白anduhrfonnigenKieselzellen Flind in Reihen angeordn凶， die plattformigen 
KieselzeJlen aber auf der ganzen Flache zerstreut. In der Mit.te sowie an d自r
B帥 isder Spelzen lassen自ichlange HIlA.re， an der Spitze sowie am Rande der 
Bpelzen kurze Haare beobach胎n. Stomaten sind nur in sehr geringer Anzahl 
vorhanden. Die ZellRkeletぬ derEpidennis sind sehr schmal， dunnwandig und 
schwach wellenrandig. Papillen fehlen. (Fig. 15; Tafel xxm， Photo. 6.) 
Fig. 15. Pamc附 U 伝附kat.tmTHUNB. Aschenbild der dritten 
HlllIs円Ize. (x4∞) 
K， H， S.W . • • • . wie bei Fig. 14. 
Wie oben g朗 agtwurde， aind die Aschenbilder von Panicum mjliaceum und 
P.的ulca/u1lvon einander ganz verschieden. 
Die Zellskelette von Panicum ml7iaceum unter自cheidensich ganz deutlich von 
denen， die man aus Ch. jta/ica (SelaTi'a ila/jca) erhalt， auffallenderweise aber haben 
sie grose A.hnlichkeit miもdenenvon Ch. /u/escens var. genujna. (Vergl. Fig. 1. 
O und 14.) 
B. Aschenbilder der Deck-und Vor句>elze.
Die Zellskelette der Epidermio von Panicum mlliaceum sind dunn und stark 
wellenrandig und nicht mit Papillen versehen. Dickwancl;ge， eigentumlich ge-
staltete Zellskelette finden自ichhier und da， jedoch nur自由hrselten. (Fig. 16.) 
(Fig.16 s・S.5∞.)
Bei Panjcum bunucalum sind die Zellskelette dunn-und wellenrandig; si& 
haben ebenfalls k自inePapillen. Die soeben beruhrte dickwandige， merkwurdig 
gestalぬteKi自由elzelletrit hier nicht in die Beobachtung. (Fig. 17.) 
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w 
Fig. 16. PatlUmll muiacmm L. Aschenbild der Vorspel7A. ( x 4∞) 
W. • . • . Zel1wand 
k. . • • . Eigen凶mlichgestalもeもeZel1en 
Fig. 17. PatlUum buuJcalum THUNB. Aschenbi1d 
der Vorspelze. (x4∞) 
w・・・・・Zel1wand
Vergleicht man die Zellskelet句 vonP. miliaceum und P. bisulcaJum mit-
einander，回 erkenn色ma.neinen deutlichen Unter自chiedsowohl w随 dieGestalt， 
a.ls w制 dieGrOse der Zellen a.ngeht. (Vergl. Fig.16 und 17.) 
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C. Tabellarisohe Darstellnng der Besohaffenhei胎n
der Asohenbilder der Spel問 n.
Die zwei句 unddritte Hullspelze Deck. nnd VOT8pelze 
Eillzell削除n Pamcum Panicum 山 Ihei伽 lh前 um
der Un旬T8uchung 制，uiau.鵬 悦sulcal:叫榔 der Un旬r8uchungI miliauum 
flaRchenkur， 29-81μ ~uf der gan bid6r me iRin e zeJlen der 
zen Flache KieselzeJl Epidermis l Brei旬 20-49 l' 
Kieselzelle plaもformige
epzEilsenaItelzr fe6an Rr13mf eFidlgEeae r • ，Kieselzelle 
zersも，reu色
宮ch島en zersu-eu PapiJIen fehlt 
5-121' 
k官fiaerBme官bigel-e・{凶1ge 一 Dickwanclige， hier uncl cla Brei旬 一 6-101' eigentGmJich VOl・haEdblearneni，E t31-81 l' 
ge白色a比eもeZellen 25-43 l' 
4-6" 2-5μ 
kfi6er艶mlizgel B陀 ite 9-]21' 15-101' Kieselzellen fehl色
一 45-751' 
Breiもe 3-61' Haar fehlt 
40-1∞ρ 20-321' 
Haare 1 Breite 8-20μ 4-61' 
8ωmaten sehr wenig desgl. 
18-221' 20-221' 
8ωmaten 
Breite ]2-15μ 14-151' 
d日nn-und 同unn・ undEpidermisze))en Rtark 
wellenrandig weJlenrandig 
EiZdalehmai，】f J.ange 39-751' 34-361' 
Jen 1 Breite 10-141' 8-9μ 
in groser 
1¥Ienge vor-














Wie自chonoben mitgeteilt wurde， liefern die Spelzenepidenne der Deck-und 
Vorspelze bei beiden Panicum-ArもenKie日elskeleUe，deren Cha.rakteristicum d脇
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Fehlen ein白rPo.pille do.rs飴lt. Sie heben日ichdeutlich o.b von den un旬rsuch旬n
(;haelochloa (~e~ria)-llr回n， wie schon NET.lLlTZKY a.ngo.b. NETOr，ITZKY erwahnte 
do.zu， do.s diese Kie自el自kelett白derEpid白rmi日zellenniemo.l臼mitPa.pillen versehen 
sind und do.durch Zllgehorigkeiもzuirgendeiner der ~elaria-llrten mit Sicherhei色
a.usge目。hlossener唱。heint.
II. Aschenbilder von Echinocltloa BEAUV. 
Von der Ga.ttung von Echinochloa wurden folgende llrten o.ls Versuchsobjek旬
verwa.ndt:ー
1) Echinochloa crω:gali・自ubsp.colona var. eduli・'sHONVA. 
2) E. crusgrzlli subsp. genuina var. echinala HONDA. 
3 ) E. crusgall，・subsp.submulica v町 .hispidula HmwA. 
4) E. crusgalli 8ubsp. submulica vo.r.多少icaHONDA・
V on diesen vier llr旬nwird E. cru.~galli subsp. colona var. edulis， inNordjapa.n 
0.18 Nahrung自pflanzeviel kultivi白rt，wahrend die ubrig白ndrei llrten日chadliche
Unkrauter do.rstellen. 
A. Aschenbilder der Hullspelze. 
Die I目。henbilc1erder uutersuchten vier Arten sind fast dieselb白nund 
un terscheiden日ichko.um von eino.nder. Die flaschenkurbis-od白rsanduhrformi-
gen Kie自elzellenfinden日ichbei ihnen o.uf der go.nzen Flache zerstreuもeiu・
gelo.g白rt. Sie sind niemo.ls in Reih白na.ngeordnet， wie es bei Panicum bisulcalum 
der Fo.l i8t. Die ganze Flach白 ist bald mit lang自民 bzw. ba.ld mit kurzen， aber 
stet自 dichtstehenden Ha.ren versehen. Die Epidermiszellen sind dunn-und 
well白nra.ndig;Zellwande haben sich in unseren A明henbildernhier nur selten 
vollkornmen erhalten. Die Skelette hab白nkeine Pa.pillen. Dickwa.ndige， merk-
話→
.K 
Fig. 18. Eckinoc1Uoa cru.sCaJ/i Rubsp. 




W. . . Zellwand 
H・・・ Haare
S. . . sもomata
Verglelchende UI1旬開I~h~~~~_~~r ~s~~_，:~，~II~e; ~_e~.~~I~_n von C!uz~todrloa， 503 
PanIl:um， Etlunodrloa， Satt旬'mI1nd与Int1urisma.
wurdig gesta.l句teZellen gibt伺 nurvereinzelt， ma.nchma.l ube官'ba.uptnicht. Die 
A且chenbilderder zweiten und dritten H註l1spelzesind eina.nder gleich， nur mi色
Ausna.hme von E. cr凶 ga/li白ub白p.submutica va.r. typica， bei der die beiden Hull-
v 





K， W， H， k. • . wie bei Fig.18 




Fig. 19. Ethinochloa trwsg叫i創lbsp.
tolonn var. ~"ulis HONDA. 
Aschenbild der z，'eiωn Hull-
SI晒lze. t x4∞) 
K，W，H，S・ wiebei Fig. 18. 
k・・・ dickwandig唱 eigent目IIト
Iich geform旬Zelen
V. • . kreisfdrmige kleine 
7Alle 
Ii 
Fig. 21. Ethin“''Ioa tnugalli四 bsp.
su伽 uticavar. t.rP抑 HONDA.
A民 henbild der driもenHull-
spelze. (x4∞) 
K，k，W，H・ .wi自 beiFig.18 
Ilnd 19. 
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spelzen oft etwas voneinander abweich自民 wob自ijedoch die der dritten Hullspelze 
mit denjenigen d自rDeck・undVorsp自Iz自gros自Abnlichkeiもhaben.
Vergleichもmandie Asch自nbildervon Echinochloa und Panicum miぬinander，
so bemerkt man， das die自由 beiden Gat，tungen in ihren ver白chiedenenEigen-
schaften voneinander ganz verschieden sind. (Fig. 18-22; Tafel XXIII， Photo. 







Fig. 22. Echinoduoa Ct'us~llli Ilhsp. submutica var. tytica HONDA. 
A晒chenhildder rlrit旬nHiillspelze. 
B. Aschenbilder der Deck-und Vorspelze. 
Die Aschenbilder der Deck-und Vorspelze der un旬rsuch句nvier Ar旬B
白紙mmen自O自白hrmi旬inanderub自rein，das Rie 白ichkaum von einander un旬r-
scheiden lassen. Die Epidermiszellen sind ubera.l stark wellenra.ndig， aber 
W. . Zellwand 




Fig. 23. EdunoduOQ crusgrzJ/i subsp. colo1Ul var. edulis HONDA. 
Aschenbild der Vorspelze. (x4∞) 
Am spitzen Teile der Spelze 
Fig. 25. Edunoc1z1oa c"uぽ官Ili
Sl1bsp. .rubmutica var. 
"iヂidulaHONDA. 
Aschenbild der Vorspelze. 
(x3加)
明T，H， K. . wie bei Fig.23. 
w 
w 
Fig. 24. Ec!zinoc!zloa crusgalll 
目l1bsp.~nuina vaT. 
~c!zitulla HONDA. 
Aschenbild der Vorspelze. 
(x3船)
W， H， K. • wie bei Fig. 23. 




Fig. 26. Ec!zinoc1uoa t:rUsgn/li 811hsp. submutica var. I)'foa HONDA. 
A自chenbildder VOTRpelze. (x 460) 
K，W，H・・.. •wle bei Flg. 23. 
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nirgendwo mit einer Papille verseh白n. Am spitz自nTeile und auch am Rande-
der Sp白lzeb自merktrnan sanduhrformige Kie自由lzellensowie kurze， dicht stehende 
Borsten， w制 einUnterscheidungsmerkmal der beiden Gattung白nvon Echinochloa 
und Panicum darsぬlt. Echinoch/oa last自ichleicht von Chaetochloa (Setaria) unぬr・








C. Ta.bella.rische Da.rs旬llungder Bescba.1fenhei色en
der Ascbenbilder der Spelzen. 
Echinoc/uon 
。噛日a伊vH磁oe田rm容Mh制A輔自n4i l|M州mhM山事hv単Eahrm価ふ刷叶ik9mmh，au』胴也aEhov刷ma品v A Einzelheiter】 cnvuagrd.ieidcuoiJims M der Un旬rfmchnng
E王ONDA
Sandnhrformige auf derRacah n-zen Flache desgI. de日IgI. de日IgI.Kie目elzellen zer日trent
saEnEdiensherMfernmenigEj l IIAnge 
13-ー16l' 1ふー 14μ 12ー 17μ 9-13μ 
BreI鉛 11ー 17μ 10ー 13μ 10-16μ 8-11μ 
Borsぬn dich色 desgl. desgI. deRgI. vorhanden 
240-360μ 360-5101' 300-368μ 200-4∞μ 
J.ange Borsten 
29-401' 27-30μ . 27-32μ Breite 15-50μ 
24-94μ 25-98μ 20一日Oμ 40-70μ 
Kur7A Bor叫en
Breite 6-141' 4-14μ 4-12μ 6-12μ 
前oma旬n 日ehrwenig de目gI. desgI. de自Igl.
15-221' 21μ 20μ 21μ 
飢omaten
Brei旬 14-17，u 14μ 14μ 14μ 
diinn・ und




時ider山(山 20-75μ 17-45μ 17-62μ undeu色Iich
lIen 1 Brei旬 12ー 16μ 10ー 16μ 12-14μ 12-16μ 
PapiJle der Epidermi日 fehl色 desgI. deagI. desgI. 
Dickwandige hier und da desgl. 自elもen de同gl.Epidermi目zellen vorkommen vorkommen 
附叫 (IAnF 28-50μ 17-56μ 34-62μ 28-67μ 
zellen 1 Breiω 24-90μ 28-87μ 34-90μ 36-64μ 
Vergleichende Un飴~~~~h'::.~~_~_i!?_，:r ~~~~~~!~i.~~~ ~_~!.~~~.:Ii':.n von Chatlochloa， 507 
Panicum， Ecllinoduoa， Sacdopsis und SyfJt.ルバrma.
EcM，悼舵IIoa Ec!ainochloa 
創刊lMM佃
Spelze Einzelhei匂n mvsasrd.dcu仰Jhna削vagrd.hM-sAeimnduam mgrdnkuoSEvUair刷.8A.Lg. C，P，附UtSicUaIt正vsaurム. der Un旬rsuchung
E王ONDA I HONDA 舛iuJaHONDA Iypica HONDA 
Papillen fehlt de目gI. d白sgI. desgl. 
Dickwandige fehlも dl'.Igl. de同gI. desgl. Epidermiszellen 
am spitzen 
sanduhrfarmEim ωe 
Teile Ilnd am 




日-14μ 8-17μ 11-16μ 8-13μ 
区拘駒Izele 9-13μ 11-20μ 8-14μ 11-14μ 
kommen Ael-
旬n am8H1 p1i・
Bor前en もzen Teile de岨gl. de自gI. d自由gl.
80wie am 
Rande vor 
14-UIμ 11-16μ 11-20μ 11-20μ 
Borsten 
Rreiぬ 4-6μ 3-5μ 3-6μ 3-・8μ
Di白 A8Ch自nbilderder Spelz白vonEchinochloa 1朗自由nsich sehr leicht von 
denjenigen unterscheiden， die Dl8.n aus Chaeloch/.伺 (Selaria)und P.制 icumerhalι 
In B自zuga.uf die Deck-und Vorspelze gela.ngぬnVerf.朗自erhier zu demselben 
Resulta.o. 
lV. Aschenbilder von Sacciopsis NASH. 
Verf朗自erbehandelten zwei verschiedene Arten von Sac.αtop$i's vor: 
1) Sacclopsis i'ndica CHA凪日戸.Panicum indicum L. 
2) S.叱y.eloraHONDA， P. indicum var. o.ヲselon'um盟AKINO.
Die随 beidenPsanzen sind U nkr邑u怜r，die mit Panicum nahe verwa.nd色sind.
Ziel un鴎 rerUntersuchung w町 ihreSぬllungzu Panicum sowohl， als zu den 
G叫tungenChaelochloa und Echinoch/oa aufzuhellen. 
A. Aschenbilder der Hullspelzen. 
Bei den Aschenskelet伽 derHullspelze von Saclα，'op$i$ indica und S.。ヴselora
gewa.hrもma.n，das dort Sa.nduhrformige Kie自白lzellenvorkommen und zwar 弘前
自te旬 inReihen， sehr 8elもennur zerstreu色a.uftreもend. S. indica ist da.bei miも
zahlreichen 1阻 genH踊 .renver回hen，wahrend S. 0伊 eloranur 目p邑rlicham-
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色reぬnde，kurze BOI・8ぬna.ufwei帆 worineben da日u叫er目。heidungsmerkma.ldieser 
beiden Art.白nbesteht. Die Epidermiszellen sind dunn a.ber目。hwachwel1en-
ra.ndig; Papillen sind nicht vorhanden. Dickwa.ndige Zellen wel'den nur自elten
angetro貸en. (Fig.27-28.) 
Fig. 28. Sac勾 ISIJ0ゅeloraHONDA. 
Aschenbild der H日IIspelze.
(x4∞) 
H. . . Bor日ten
W. . . Zellwand 








W. . . ZelIwand 
K. . . 8anduhrformige 
Kieselzelle 
A 
B. Aschenbilder der Deck-und Vorspelze. 
Bei Sac，αiopsis indu:a und S. oryzefora日imldie Asch阻止ele伽 derDeck-und 
Vorspelze so ubereinstimmt， das es unmoglich ist sie au自einanderzu ha.lten. 
Die Epidermiszellen sind wellenra.ndig， jedoch nicht 80 a.u8gepragt wie bei 
C1zaelochloa， Echinochloa und Panicum m，li出eum. Pa.pi1len fehlen. Die Zellskelette 
ha.ben grose Abnlichkeit mit Panicum bisulcalum. (Fig.29--30)， (Vergl. Fig. 1η
Dickwa.ndige Zellen kommen hier nicht. vor. 
VeI宮leichendeUnもel'8uchnng明日~~l' ~_~~~~.~~~~'; ~~.~~~~e_n von Cha~/oclúoo， 509 
Pa耐 um，Echi1f()(luoa， Sacc旬必nnd今似たri.rma.
もr
W. • .Zellw回 d
W 
Fig. 29. Sacciopsis indica CHA8E. Fig. 30. S.町ciopsis0ηlulol'O HONDA. 
Aschenbild del' Vorspelzfl. A聞chenbil<ldel' VOl'spelze. 
(x4∞) (x4∞) 
C. Tabellarische Dars匂llungder Beschaffenhei旬n
der Aschenbilder der Spelzen. 
Die zweite und dl'itte Hullspelze Deck-und Vorspelze 
Einzelheiぬn Sacciops;s S.E酬'10戸N，DrAw官 Einzelheiten indsYoca rn》CHshA同Edel' Untersuchung indica CHA日E der Un旬開I1chung
in Reihen EpizdeeIl町en脚'f~än.~ 20-58μ Sandu hrfdl'mig白 anE1 1B2e orn dneも， in R自ihenKieselzelle selten zel'- angeordn白色 14ー 19μ聞もreu色 Breiもe
ksfia8ernBmedlnizghe由lrl.e{Il Lhge 
7-14"" 11ー 15μ
Bl'ei旬 6-10μ 8-12μ Papillen fehlen 
Haare sehl' lang kurz 
184--442 " 12-19μ Dickwandige fehlen 
Hssre Zellen 
Bl'eiぬ 9-15"" ふ-6μ
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V. Aschenbilder von品川ルバsmaWALT. 
Zum Vergleiche mit den vorstehend behandelten 4 Gattungen wurden fol-
gend自zweiArten von Synlherisma untersucht. 
1 ) Synlherisma sanguinalis可阻‘ ciliarisHONDA， 可n.Panicum s，側 guinale可ar.
cl7iare DOELL. 
2) S. Ischaemum NAi祖可 syn.Panic馴 glめrumG悶 D.
A. Aschenbilder der Hullspelze. 
Di自Aschenbilderder Hiillsp白lzevon Syf.必 erismasanguinaH<; var. ciHaris und 
S. Ischaemum sind ganz verschieden von einander und 1朗自en!lich daher leicht 
unterRcheiden. B白iS. sanguinalis var. cl7iaris sind die Kieselzellen 1l個chenkurbi日・
formig und fi.nd白n 自ichspar叫 m zerstreut auf der ganzen Flache， in Reihen 
gωrdnet.e sucht man vergebens. Sowohl lange Haare wie aucli kurze treten in 
d幽 Blickfeld. Die Epidermi目zellen日inddunn-und well自nrandig. Auch Dick-
wandige Zellen kommen vor. 
〆
念宮z ~S 
Fig. 31.今，'''''川rmasanguinaJu var. ciliaru HONDA. 
Aschenbild der dritten Hi!))spelze. (x 3閃)
H・・・Haare K・・・ FI似犯henkurhioformigeKieselzelle 
k・ Dickwand.igeZele W.. Zellwand 8・ 8tomaぬn
Ve:r宮leichendeUnter凹~h~~~~~_~~償却~~_~~，~~~~~r ~~!.~~~~_n von Chattoduoa， 511 
Panicum， Ec/，u，od"oa， Sat:t:IbTSU und S~"'Mペsma.
1< 
W 
Fig_ 32. ~シntñt，.isma Isdwtmum NABH. Aschenbild der H削l聞peb:e. (x4∞) 
K， H， W. . . • . wie bei Fig. 31. 
Bei S. Ischaemum gibt e自 flaschenkuxbisformigeKie円elzellenund zwar自teω
in Reihen阻 geordnet，niemala zerstreut auftretende. Lange Haare kommen自e1・
ten vor， kurze Haare uberh創lptnicht. ， Die Z白llens泊ddunn-und wel1enrandig， 
im Aschenbild sind自ieindes自ehrundeutlich. Hier finden Rich manchmal auch 
dicl四阻digeZel1en. (Fig. 31 und 32.) 
B. Aschenbilder der Deck-und Vorspelze. 
Die Epidermiszellen der Deck-und VorRpelze von S. sanguinaJis si且d自tark
wel1enra.ndig und mit Papi1len vereehen. (Fig.33.) 
Fig. 3. S~ñt泊ma sa阿伊inalisvar. dlia泊
HONDA. ABchenhild der Vor-
白押Ize. (x4∞) 
P・.Papillen W.. Zellwand 
。ぬ~
Fig. 34. S~ntñtバrma IscluJt隅 Uf1INABH. 
Aschenbild der Vorspelze. 
(X400) 
p. . . Papillen 
Bei S. Isckaemum 日inddie Epidermiszellen im Aschenbilde ga.nz ver-
郁，hwunden，d制 Vorha.ndenseinvon Papillen ist a.ber noch zu erkennen. (Fig.34.) 
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C. Ta.bella.rische Dars凶llungder Beschaffenheiten 
der Aschenbilder der Spelze. 
Die zweite und driも旬 Hiillspelze Deck・undVoropelze 









zen FI angeordneも Epidermi目zellen men geblie-zerstreut ben 
山 EChen(Ian酔 10-1711 11-17 !L 
EpZid8白I川en目-{:~，~ 1忠一30!L? .k白rbis-
kife6自relz.e『Ele en Brei色e 7-11 !L 8-14 !L Breiぬ 11-32!L ? 
Haare 自owhieng Kum lang 
Papillen vorhanden 
ImL(Iange 164-168ド 98-ー140!L
4-6併 2-6μ Durchmesser ト-8!Lsreite der Papillen 
17-2O!L 一
H帥 relBrei旬 6-6!L 一 Dickwandige fehlen 
Zellen 
sωmaten 目ehr8el旬n nich色vorhanden 
22-36!L 一 Sanduhriδ'rmige Sもomaもen fehlen 
Breiもe 13-16μ 一 Kie~elzellen 
diinn-und im Aschen-Epidermisz泡lIen bilde ver.・wellenrandig schwunden Haare fehlen 





















1. ln der vorliegenden Abha.ndlung werden vergleiohende Untersuohungen uber 
die Asohenbilder der Spelze von Chaelocluoa， Panicum， Echinocluoa， Sacciopsis 
und与mlherismaniedergelegt. 
2. ln den Asohenbildern der Hullspelze wurden die KIeselzellen der Epidermis 
Vergleichende Untersuchl1ngen百herAschen bilder der S問~~? VOIl Cluutochloa， 513 
Pamcum， Ecldnoduoa， Saciopsis und今，IIIluri.mt4.
untersucht， welche entweder sanduhr・bzw.s朗 chenkurbi目formigoder platt・
formig目indund bald in Reihen angeordnet sind， bald auf der ganzen Flache 
zerstreut auftre旬n. Nach自ぽolgendwurden die H脳u-e，Papillen， dickwandige 
merkwurdig ge自talteteZellen usw. untersucht. 
3. Bei den A回henbildernder Deck-und Vor司pelzewurde zuerst die Ra.nd-
wellung der Zellskeleもteder Epidermis und die Papillen in自 Augegefa.st， 
und dann wei ter d嗣 etwaigeAuftreten von dickwandigen， merkwurdig ge・
自talもetenZellen， dann auch die Kie自elzellenuntersuchι 
4. Bei Chaelocluoa ilalica， Kolbenhh唱e，und ihren Verwa.ndten， mit Ausnahme von 
Ch. /ulescens v町 .genuina， sind die Asch白nbilderd，自rSpelze durch die Papillen 
der Deck-und Vorspelze 目owies帥 chenkurbi自・ bzw. 自阻duhrformigeKiesel-
zellen der HullRpelzen， und einige阻 dereMerkmale，自oeindeutig charak句作
siert， da.s die Fruchもesich leicht identifizieren lo.sen. 
5. Eindeutige cha.rakteri自ti自cheMerkmale der Asch白nbildervon Pam印mmi/ia-
ceum， Ri日penhir司ebilden Fehlen von Papi1len auf der Epidermis der Deck-
und Vorspelze， platもformigenKieselzellen 80wie Pa.pillen der Epidermis und 
dichte Beh岨 ，rungdes spitzen Teiles der Hullspelzen. 
6. Die A8chenbilder von Panicum bi・su/ca/umsind ga.nz a.nder自 ge自taUetal自 die
von P. miliaceum. 
1. Die Aschenbild白rcler Spelze von Echinochloa cr凶:ga//isubsp. c%na var. edu/is， 
eR目bareHR.hnensporn-Hirse，自indeinersei旬 durchNichtvorha.nden自einvon 
Pa.pillen auf der Epidermis der Deck-und Vorspelze， a.nderer自由i句 durch d鍋
Auftreten von s嗣 chenkurbisformigenKieselzellen a.n der Spitze sowie a.m 
Rande derselben Spelze， ferner auch durch zerstreute sich vomndende 
g朗 chenkurbi自formigeKieselzellen自owieletztlich durch dichte Beh岨rung
auf der ganzen Flache der Hullspelze usw.。泊deu七iggekennzeichnet. 
8. Die ARchenbilder von Echinoch/oa crusgalli subsp. genuina var. echina/a， E. crUS・
gal/i・subsp.submuli切 var.hz!ψidu/a自owieIytica sind fast identisch mit den-
jenigen von E. crusga//i c%na va.r. edu/is. 
9. Die Aschenbilder von Sac，α:otsis indica， S.01フ仰lora，Synlherぬmasanguinalis va.r. 
cz1iar均und今n幼erぬmaIschaemum自indganz阻 dersa18 diejenigen von Panicum 




C;'. gJcanua ¥'ur. ~"'';nß HONDA. 
Aschenhild uer Hiill自pelze. (x 210) 
C;'a~toc;"oa italica 80mB. 
Aschenbilo der ori悦enH ilFlpelze. ( x 220) 
Photo. 3. Photo. 4. 
α. v;rulis var. ~""inß HONDA. Ch. 'rlUscms var. ~n，，;na HONDA. 
A日chenhildder HullRpelze. (x 220) A町 henhildder zweiten Hullspelze. (x210) 
TAFEL XXIII. 
Photo. 5. Photo. 6. 
Pa傾倒陣 miliac~um 1，. Panicum bisukalum TnuNB. 
Aschenbild der zwei旬nHiill叩elze. ( x 220) Aschenbild der dritten H日lIspelze. (x 210) 
Photo. 7. 
Echinockloa crmgalli colona var. dulis HONDA. 
A日chenbildder Hiillspelze. (x 600) 
TAFEL XXIV. 
Photo. 8. Photo. 9. 
Ed.仇ochll)a.N/な官uiCI)II)"" var. edulis HO.NDA. 
Aschenbild der dri伽 nHull日pelze. (x2l0) 
E.hi'lI).hltJa ert'なをま，Ii~"tlj"a var. e.hi"ala HONDA. 
A日chenbildder zweiten Hullspelze. (x 210) 
• . 
Photo. 10 . 
Edu附 'chll)acr.匂 'lUliSfI伽 tlicavar. hiゲ;，{.，向 HO.NDA.
Aschenhild der dritten H日IIspell'.e. (x 210) 
